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Zásady pro vypracování:
1. Analýza současného stavu.
2. Požadavkový list.
3. Návrh / výběr manipulátoru.
4. Koncepční návrh / výběr efektoru.
5. Simulační scéna – kolizní objemy, objekty manipulace.
6. Plánovaní pohybu v omezeném prostředí.
7. Filtrování a třídění krabic.
8. Struktura ROS nod a propojení se simulačním modelem.
9. Příklady řešení vykládky lodních kontejnerů.
10. Práci odevzdejte ve formátu MS WORD.
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